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 The purposes of this comparative correlational research were to 1) study the interaction 
effect between psychological and social factors related to working behavior  with Kalayamamitra 
of  teachers and 2)  to study the predictive power on working behavior  with Kalayamamitra of 
teachers on psychological, social factors and psychological states. This research samples consisted 
of 470 teachers who work under Pathumthani Secondary Education Service Area from multi - 
stage sampling techniques. The research consisted of 9 instruments, which were in the form of 
summated rating scales. The reliability with alpha coefficients was between .71 - .93.  The data 
were analyzed by Two-Way ANOVA and Stepwise Multiple Regression Analysis. The research 
findings were as follows: 1) there were no interactions between social supporting and future 
orientation – self control on the total working behaviors with Kalayamamitra but found positive 
interaction on the two sub-working behaviors with Kalayamamitra, i.e. the attraction and 
protecting; 2) there were interactions between social supporting and the four paths of 
accomplishment in Buddhism or Iddhipada on the total working behaviors with Kalayamamitra 
and on one sub-working behavior with Kalayamamitra; 3)there were positive interactions between 
work socialization and future orientation and self-control on the total working behaviors with 
Kalayamamitra and in three sub-working behaviors with Kalayamamitra, i.e. the attraction good-
relation and protecting; 4) there were no interactions between  work socialization and Iddhipada 
on the total working behaviors with Kalayamamitra; 5)  the result from the Enter-Multiple 
Regression Analysis found that in the overall group, 7 independent factors predicted the working 
behaviors with Kalayamamitra at a variance of 56%; and 6) the important predictors were 
Iddhipada and teacher spirituality. 
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บทคัดย่อ      
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ และ
สถานการณ์ทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรของข้าราชการครู และ 2) เพ่ือศึกษา
อ านาจการท านายพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรของข้าราชการครู ด้วยตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะ   
สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะตามสถานการณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีจ านวน 470 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดประเภท
มาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จ านวน 9 แบบวัด มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าระหว่าง .71 ถึง .93 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า 1) ไม่ พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนกับพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตร แต่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าวกับพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรด้านการท า
ตนให้เป็นมิตรน่าคบและด้านการป้องกันสิ่งไม่ดี 2) พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและอิทธิบาท 4 
กับพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรในด้านรวมและด้านการท าตนให้เป็นมิตรน่าคบหา  3) พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมและลักษณะมุ่งอนาคต -ควบคุมตนกับพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตรทั้งด้านรวมและด้านย่อยทุกด้าน 4) ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมและอิทธิบาท 4
กับพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร  5) ตัวท านายร่วม 7 ตัวแปร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการ
ท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรได้ร้อยละ 56 และ 6) ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตร ได้แก่ อิทธิบาท 4 และจิตวิญญาณความเป็นครู  
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เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า 2-42) โดยมี
วิสัยทัศน์เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี






เป็นการชี้แนะแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้นักเรียน    
(อมรวิชช์ นาครทรรพ,2540, หน้า 121) ครูเป็นผู้ที่ให้
ค าแนะน า ความช่วยเหลือด้วยความรัก หวังดีต่อ
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด โดย
ลักษณะครูที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน
อบรม แนะน า ชักจูง พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนให้ ได้ รับการพัฒนาที่ ถูกต้องเหมาะสม 
สอดคล้องกับลักษณะที่เรียกว่าความเป็นกัลยาณมิตร 
(สุมน อมรวิวัฒน์, 2530, หน้า 74) ซึ่งเป็นลักษณะ




ประทับใจและต้องการให้ครูปฏิบัติ ได้แก่ อารมณ์ดี 
ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ดุด่า เข้าใจความรู้สึก เอาใจ
ใส่ทั้งเรื่องการเรียนและสุขภาพ ให้ความรักความ
จริงใจกับนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน พูดจาไพเราะ
อ่อนหวาน รับฟังความคิดเห็นอย่าง มีเหตุผล และไม่
ลงโทษด้วยการตี แต่ใช้การตักเตือน การสอนชัดเจน 
เข้าใจง่าย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนันและ
ไม่ติดยาเสพติด เป็นต้น (กองวิจัยการศึกษา, 2542, 
หน้า 22-24) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชรวรรณ 
ครุฑนาค (2542, หน้า 44-48) และ พรรตนฤน เพชร
วิวรรธน์  (2545 , หน้ า 141) พบว่าทั้ งนั ก เรียน 
ผู้ปกครอง ล้วนมีความคาดหวังว่า ครูควรเป็น  ผู้มี
ความเมตตากรุณา เอาใจใส่นักเรียน เป็นที่ปรึกษาที่ดี 
เสียสละ รู้จักให้อภัย วางตัวเหมาะสม มีความยุติธรรม
มีใจเป็นกลาง เป็นแบบอย่างที่ดี พูดจาสุภาพ ควบคุม
อารมณ์ได้ พยายามสอนให้นักเรียนเข้าใจ และไม่มั่ว
สุมอบายมุข ล้วนแต่ เป็นลักษณะของพฤติกรรม
กัลยาณมิตร อีกท้ังงานวิจัยของ นิดา ศรีสร้อย (2551, 
หน้า 190-195) พบว่าลักษณะกัลยาณมิตรของครูและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามความเห็น
ของครูและนั ก เรียนมี ความสั ม พันธ์กั นอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็น
ว่าครูเป็นบุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย เสนสาย (2554) 
ได้ศึกษาอิทธิพลกัลยาณมิตรจากบุคคลรอบข้าง
นักเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ผู้ปกครอง เพ่ือนและครู รวมถึง




ส ารวจ“สวนดุสิตโพล” ของส านักวิจัยสวนดุสิต  














เข้าใจเด็ก เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าที่ดีและใจดี 
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มีกริยามารยาทสุภาพ สิ่งที่นักเรียนประทับใจครูมาก
ที่สุด คือครูใจดี พูดเพราะให้ความรักความห่วงใย ครู
จะคอยสอนคอยเตือน ดูแลอบรมให้เป็นคนดี   ให้
ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือและการได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับครู นักเรียนชอบครูที่มีลักษณะใจดี รักและ
เข้าใจเด็ก พูดคุยสนุกสนาน เป็นกันเอง เก่ง มีวิธีการ
สอนหรือเทคนิคในการสอนที่สนุก เข้าใจง่าย ไม่น่า













กับหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น ปัจจัยทางด้านสังคม 
ปัจจัยทางด้านจิตใจเป็นต้น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม  (Interactionism 
Model) (ดวงเดือน พันธุมนาวิน,2541, หน้า 105-
108 ;Magnusson & Endler, 1977 , หน้า 18-21) 
เป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งกล่าวไว้ว่าพฤติกรรมของ





ข้ างต้ น  ได้ แก่  ลั กษณ ะมุ่ งอน าคต -ควบคุมตน        
อิทธิบาท4 จิตวิญญาณความเป็นครู การสนับสนุน





















 2. เพ่ือศึกษาอ านาจการท านายพฤติกรรมการ
















สู งจะเป็ นผู้ ที่ มีพฤติก รรมการท างานอย่ างเป็ น
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รวมและด้านย่อยมากกว่าข้าราชการครูที่มีลักษณะ
อ่ืนๆ 
 5. ตัวแปรชุดจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ได้แก่ 
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน อิทธิบาท 4 และจิต
วิญญาณความเป็นครู) ตัวแปรชุดสถานการณ์ทาง
สังคม 2 ตัวแปร (ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมและ
การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน) และตัวแปร   
จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (ได้แก่ เจตคติ
ต่อพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรและ










วิทยาพัฒน์  (มั ธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์  โรงเรียนบัวแก้วเกษร โรงเรียนธัญบุรี 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนคณะราษฎร์
บ ารุงปทุมธานี รวมจ านวนทั้งสิ้น 470 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
แบบสอบถามจ านวน 9 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถาม
ลักษณะทางชีวสังคมแบบวัดพฤติกรรมการท างาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตรด้านการท าตนให้เป็นมิตรน่าคบ
หา (α=.78) ด้านการเสริมสร้างสัมพันธภาพ (α=.82) 
และด้านการป้องกันสิ่ งที่ ไม่ดี  (α=.71) แบบวัด
ลักษณะมุ่ งอนาคต -ควบคุมตน (α=.80) แบบวัด   
อิทธิบาท 4 (α=.89) แบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู 
(α=.86) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม (α=.74) 
แบบวัดการถ่ายทอดทางสังคม (α=.76) แบบวัด    
เจตคติต่อพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
(α=.85) และแบบวัดความเครียดในการท างาน 
(α=.93) โดยผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน
พิจารณาความเที่ยงตร ง(Validity) ของเครื่องมือวิจัย
และน าไปทดลองใช้กับข้าราชการครูที่ ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 80 คนและหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แ อ ล ฟ่ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค (Cronbach Alpha 
Coefficient) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ 











รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) 
(ด วงเดื อน  พั น ธุ มน าวิ น , 2541, ห น้ า  105-108; 
Magnusson & Endler, 1977 ) และท ฤษ ฎี ต้ น ไม้
จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538, หน้า 15)     
เป็นกรอบในการประมวลเอกสาร และก าหนดตัวแปร   
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการท างานตามหลักกัลยาณมิตร
ซ่ึงรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมกล่าวว่าพฤติกรรมของ
บุคคลเกิดขึ้นจากปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม จิตลักษณะเดิมที่มี
อิทธิพลร่วมกับสถานการณ์  และจิตลักษณะตาม




พฤติกรรมของคนดี คนเก่ง เกิดจากสาเหตุทางจิตใจ 2 
ส่วน คือจิตลักษณะส่วนแรกที่เป็นรากต้นไม้ 3 ประการ 
และส่ วนที่ เป็ นล าต้น คื อจิ ตลั กษณะ 5 ประการ 
การศึกษาในครั้งนี้ ใช้แนวคิดดังกล่าวเพ่ือสร้างเป็น   
กรอบแนวคิดในการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ก าหนดตัวแปรเชิงสาเหตุส าคัญของพฤติกรรมการท างาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร 4 กลุ่มคือ
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต- 
ควบคุมตน อิทธิบาท4 และจิตวิญญาณความเป็นครู  
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กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุน
ทางสังคม และการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน    
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก ่เจตคติต่อ
พฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร ความเครียด
ในการท างาน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกลุ่ม      
จิตลักษณะเดิมและกลุ่มสถานการณ์ทางสังคม โดยมี
ลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุราชการ ระดับ




ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ   
สองทาง ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว 
คือการสนับสนุนทางสังคมและลักษณะมุ่งอนาคต -
ควบคุมตนกับพฤติ กรรมการท างานอย่ างเป็ น






กลุ่ มที่ มี การศึ กษาสู งกว่ าปริญ ญ าตรี  ซึ่ งถื อว่ า
สนับสนุนสมมติฐานข้อ 1 บางส่วน (ภาพประกอบ 2) 
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ภาพประกอบ 2  ผลปฏิสัมพันธ์แบบสองทางที่สนับสนุนสมมติฐานข้อ 1 
 
 
2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ   
สองทางพบว่า ตัวแปรพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตรแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่าง    
ตั วแปรอิสระ คือ  การสนับสนุนทางสั งคมและ     
อิทธิบาท 4 ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มเพศชาย กลุ่มอายุราชการน้อย และกลุ่มโรงเรียน
วิถีพุทธ และพบว่า ตัวแปรตามพฤติกรรมการท างาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตรด้านการท าตนให้เป็นมิตรน่าคบ
หาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ดังกล่าว ซึ่งพบในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มปริญญาตรี 
กลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ และกลุ่มอายุราชการน้อย ซึ่งถือ
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ภาพประกอบ 3 ผลปฏิสัมพันธ์แบบสองทางที่สนับสนุนสมมติฐานข้อ 2 
 
 
3. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ   
สองทาง พบว่า ตัวแปรพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตรแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่าง    
ตัวแปรอิสระ คือ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน
และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มปริญญาตรี 
กลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี กลุ่มอายุราชการน้อย กลุ่ม




และกลุ่ มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่ม เพศหญิ ง กลุ่ ม
ปริญญาตรี กลุ่มอายุราชการน้อย กลุ่มอายุราชการ







6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มปริญญาตรี กลุ่มอายุ
ราชการน้อย กลุ่มอายุราชการมากและกลุ่มโรงเรียน
ทั่วไป ซึ่งถือว่าสนับสนุนสมมติฐานข้อ 3 บางส่วน
(ภาพประกอบ 4) 
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ภาพประกอบ 4 ผลปฏิสัมพันธ์แบบสองทางที่สนับสนุนสมมติฐานข้อ 3 
 
 
4. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ   
สองทางไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว 
คือ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างานและอิทธิบาท 
4 ทั้งในด้านรวมและ 3 ด้านย่อย จึงสรุปได้ว่าผลการ
วเิคราะห์ไม่สนับสนุนสมมติฐานข้อ 4 
 5. ผลการวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
มาตรฐาน พบว่าตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะ
มุ่งอนาคต-ควบคุมตน อิทธิบาท4 จิตวิญญาณความ
เป็นครู การสนับสนุนทางสังคม  การถ่ายทอดทาง
สังคมในการท างาน เจตคติต่อพฤติกรรมการท างาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร และความเครียดในการท างาน 
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานอย่างเป็ น
กัลยาณมิตรได้ร้อยละ 56 และทั้ง 7 ตัวแปรสามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างาน อย่างเป็ น
กัลยาณมิตรด้านการท าตนให้เป็นมิตรน่าคบหา ด้าน
การเสริมสร้างสัมพันธภาพ และด้านการป้องกันสิ่งที่
ไม่ ดี ได้ ร้ อ ย ล ะ  3 6 , 5 3  แ ล ะ  5 3  ต าม ล า ดั บ 
(ภาพประกอบ 5) 
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ภาพประกอบ 5  ผลการท านายพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรและด้านย่อย 3 ด้าน ของข้าราชการ
คร ูโดยใช้ตัวแปรชุดจิตลักษณะเดิม ตัวแปรชุดสถานการณ์ทางสังคม และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
 
 6. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน พบว่าการท านายกลุ่ มจิตลักษณ ะเดิม 
ลักษณะสถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
ร่ วม กั น ส าม ารถท าน ายพ ฤติ ก รรม อย่ า ง เป็ น
กัลยาณมิตรในด้านรวมและ 3 ด้านย่อย คือด้านการ
ท าตนให้ เป็นมิตรน่ าคบหา ด้ านการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพ และด้านการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีได้ร้อยละ 
56, 36, 52 และ 53 ตามล าดับ ในกลุ่มรวม ดังแสดง
ในตาราง 1 พบตัวท านายที่ส าคัญ คืออิทธิบาท4 
(=.420) จิตวิญญาณความเป็นครู (=.256) การ





ตาราง 1 ผลการท านายพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรในด้านรวมและด้านย่อย 3 ด้าน ด้วยตัวท านาย
กลุ่มจิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
 
พฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตร ตัวท านาย Beta () R
2 
ด้านรวม 2,3,4,1 .420, .256, .141, .135 .56 
ด้านการท าตนให้เป็นมิตรน่าคบหา 2,4,3,5 .395,.210,.189,-.103 .36 
ด้านการเสริมสร้างสัมพันธภาพ 2,3,4,1 .376,.253,.171,.133 .52 
ด้านการป้องกันสิ่งที่ไม่ด ี 1,2,3 .439,.267,.189 .53 
หมายเหตุ : ตัวท านาย 7 ตัวแปร ได้แก่ 
1 หมายถึง ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
2 หมายถึง อิทธิบาท 4 
3 หมายถึง จิตวิญญาณความเป็นครู 
4 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมในการท างาน 
5 หมายถึง การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  
6 หมายถึง เจตคติต่อพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
7 หมายถึง ความเครียดในการท างาน 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบว่า 
ข้าราชการครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูงและมี








ทางสังคมต่ า ถ้ามีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูง 
จะมีพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรด้าน
การป้องกันสิ่งที่ไม่ดีสูง พบในกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี  ผลการวิจัยในส่วนนี้แสดงให้ เห็นว่า
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์
ทางสังคมว่ามีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตรของข้าราชการครู โดยผู้ที่มี    
จิตลักษณะเดิมสูง แม้จะมีลักษณะสถานการณ์ทาง
สังคมไม่ว่าจะต่ าหรือสูงก็จะมีพฤติกรรมอย่างเป็น
กัลยาณมิตรสูงได้ ดังที่  ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
เพ็ญเเข ประจนปัจจนึก (2520) กล่าวไว้ว่า ลักษณะ










ตัวแปรนี้ในลักษณะที่เสริมกันด้วยคือ งานวิจัยของ  







ท างานมากขึ้นตามไปด้วย และงานวิจัยของ เรวัต    
สดมณี  (2544) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสั งคมกับ
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม ศึกษาเฉพาะ




ควบคุมตนต่ า เมื่อแยกพิจารณาแต่ละหน่วยพบว่า     
มีผลสอดคล้องกันในทุกหน่วยงาน 
 2. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบว่า      
1) ข้าราชการครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูงและ
มีอิทธิบาท4 สูง 2) ข้าราชการครูที่ได้รับการสนับสนุน
















การสนับสนุนทางสังคมต่ า งานวิจัยของ ศิราภรณ์    




จากการศึกษา อิทธิบาท4 เช่นงานวิจัยของ สุวดี    
แย้มเกสร (2547) ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์
กั บพฤติ ก รรมการสอนของครูต ามแนว ปฏิ รูป
การศึกษาแห่งชาติพบว่า ครูที่มีอิทธิบาท4 มาก จะมี
พฤติกรรมการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ
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สูงกว่าครูที่มีอิทธิบาท 4 น้อย โดยพบผลในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ อ้อมเดือน   
สดมณี และคณะ (2549) ที่ศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคม
และความสุขใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของครู
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่า ครูที่มี
อิทธิบาท 4 สูง มีพฤติกรรมการท างานตามแนว
















 3. จ าก ผ ล ก า รวิ เค ร าะห์ ข้ อ มู ล พ บ ว่ า          
1) ข้าราชการครูที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมสูงและ
มีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูง 2) ข้าราชการครูที่




การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน เช่น งานวิจัย
















ควบคุมตนเช่นงานวิจัยของ เรวัต สดมณี (2544) ได้
ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการท างาน
อย่างมีจริยธรรม ศึกษาเฉพาะกรณีก าลังพลในสาย












ท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรของข้าราชการครูด้วย  




ท างานอย่างเป็นกัลยานณมิตร คือ อิทธิบาท4        
จิตวิญญาณความเป็นครู การสนับสนุนทางสังคมใน
การท างาน และลักษณะมุ่ งอนาคต -ควบคุมตน
สอดคล้องกับงานวิจัยขอ งปริญญา ณ วันจันทร์ 
(2539) ศึ กษ าผ ลข องห ลั ก อิ ท ธิ บ าท  4 ที่ มี ต่ อ
ประสิทธิภาพในการท างานของครู พบว่าความเชื่อ
ทางพุทธ การปฏิบัติทางพุทธ อิทธิบาท 4 เจตคติต่อ
วิชาชีพครู ความเชื่ออ านาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ร่วมกันท านายพฤติกรรมการสอนในการ
ท างานของครู  งานวิจัยของ กนิษฐา  ตัณฑพันธ์ 
(2541) ศึกษาลักษณะทางจิตสังคมและลักษณะทาง
พุทธศาสนาที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการให้การ
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พยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ พบว่ า เอกลักษณ์
บทบาทเชิงวิชาชีพ ปฏิสังสรรค์ถ่ายทอดเชิงวิชาชีพ 
อิทธิบาท 4 สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการ
ให้การพยาบาลได้ร้อยละ 22.08  งานวิจัยของ สุวดี 
แย้มเกสร (2547) พบว่า ความสุขใจ การยอมรับ
นวัตกรรม อิทธิบาท 4 สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา
แห่งชาติในกลุ่มรวมท านายได้ร้อยละ ซึ่งสอดคล้องกับ 
อ้อมเดือน สดมณี และคณะ (2549)  ศึกษาปัจจัยด้าน
จิตสังคมและความสุขใจที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ท างานของครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
พบว่าอิทธิบาท 4 เป็นตัวแปรที่ส าคัญเป็นอันดับสองที่
สามารถท านายพฤติกรรมการท างานของครูตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
14 กลุ่มจาก 19 กลุ่ม แต่เป็นตัวแปรอันดับหนึ่งที่
สามารถท านายพฤติกรรมการท างานของครูตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในกลุ่มครูที่มีการศึกษาต่ า





ท างาน และลักษณะมุ่ งอนาคตสามารถท านาย
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมของก าลังพลใน
สายงานปลัดบัญชีได้ถึงร้อยละ 71.20  สอดคล้องกับ 
ศุภวดี  บุญญวงศ์ และคณะ (2552) ที่ศึกษาปัจจัยเชิง
เหตุและผลของพฤติกรรมครูในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์พบว่า 
การสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวท านายที่ส าคัญล าดับ 2 
เมื่อร่วมกับชุดตัวแปรสถานการณ์รวม 3 ตัวแปร 
สามารถท านายพฤติกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึง




ก ระตุ้ น ให้ มี พ ฤ ติ ก ร รม ก ารท า งาน อย่ า ง เป็ น








หากได้รับการสนับสนุนทางด้านสั งคมต่ า แต่มี      









น่ าสน ใจในกลุ่ มกลุ่ ม โรงเรียนวิ ถี พุ ทธ  มี ความ
แปรป รวน ในพฤติ ก รรมการท างานอย่ างเป็ น
กัลยาณมิตรทั้งด้านรวมและด้านย่อย ผลในส่วนนี้
แสดงให้ เห็นว่าในโรงเรียนวิถี พุทธซึ่ งส่งเสริมให้
ข้าราชการครูได้รับรู้ถึงแหล่งบุคคลที่จะให้ความ
ช่วยเหลือด้านอารมณ์ หรือส่งเสริมให้คนในองค์กรได้







พัฒนามากยิ่งข้ึน   
 3. จากการวิจัยพบว่าตัวท านายที่ส าคัญที่เข้า
สมการเป็นอันดับ 1 และ 2 ในการท านายพฤติกรรม
การท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรทั้งด้านรวมและด้าน
ย่อยทั้ง 3 ด้าน คือ อิทธิบาท 4 และ จิตวิญญาณ
ความเป็นครู เนื่องด้วยอิทธิบาท 4 เป็นองค์ธรรมเด่น
ที่ตรงกับลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล องค์ธรรมที่เด่น
จะปลุกเร้าองค์ธรรมด้านอ่ืนๆ ให้เกิดขึ้น หลักอิทธิ
บาท 4 จะโน้มน าให้บุคคลประสบผลส าเร็จ จึงเป็น
ปัจจัยที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวครู เช่นเดียวกันกับ
ปาเจกค์และเบลส์ (Pajak & Blaise, 1989) ที่กล่าว
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ว่า จิตวิญญาณครูจะท าให้ครูประกอบอาชีพครูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และครูที่มีจิตวิญญาณมักจะมี

















2. น าข้อค้นพบที่ส าคัญโดยเฉพาะผลการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนที่พบว่า     
ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการท านายพฤติกรรมการ
ท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร เป็นอันดับแรกสูงสุดมี 3 
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